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E1) Uncertain global-mean warming and uncertain scaling relationship (12000 simulations) 
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E2) Uncertain global-mean warming and median scaling relationship (12000 simulations) 
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E3) Median global-mean warming (2.6 °C) and uncertain scaling relationships (26 
simulations)  
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